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第 3 章では，イソセレノシアナートと α- リチオイソシアニドの反応による含セレン複素環化合物の合成について
























(3) イソセレノシアナートと α- リチオイソシアニドとの反応による， 1, 3 ーセレナゾールおよび 2 ーイミダゾリ
ンー 5 ーセロンなどの含セレン複素環化合物の簡便な新規合成反応を開発しているo
(4) セレノイミダートの合成化学的利用を目的として，セレノイミダートからのフェニルアセトイミドイルラジカル
の発生とその捕捉，およびセレノイミダート類の加水分解反応について検討し，セレノイミダートのアルデヒドお
よびアミドへの変換反応を開発しているo
以上のように本論文は，セレンと一酸化炭素による炭素求核点のカルボニル化反応を基軸とし，種々の有機セレン
化合物の新規合成法の開発とその合成化学的応用面の開拓を行ったものであり，その成果は有機合成化学および有機
ヘテロ原子化学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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